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KAUNO KOLEGIJOS BENDRUOMENöS NUOMONö APIE RENGINIUS IR 
JŲ ORGANIZAVIMĄ 




Straipsnyje pateikiama Kauno kolegijos tyrimo, atlikto 2008-2009 mokslo metais, analiz÷. Jo metu buvo išanalizuota 
Kauno bendruomen÷s nuomon÷ apie kolegijoje organizuojamus renginius, išsiaiškinta, ar dažnai bendruomen÷s nariai dalyvauja 
renginiuose, kokį vaidmenį jie atlieka, kokie renginiai dažniausiai lankomi, kokios yra pasyvumo ir renginių nelankymo  priežastys. 
Išanalizuoti pasiūlymai renginių organizavimo tobulinimui. 
Raktažodžiai: renginiai, organizavimas, vertinimas, tematin÷ renginių įvairov÷, poreikis. 
 
Įvadas. 
Akademin÷ bendruomen÷ šiandienin÷je visuomen÷je visas j÷gas skiria studijų proceso kokyb÷s 
užtikrinimui, tačiau tai ne vienintel÷ sritis, kurioje reiškiasi organizacija kaip vieningas subjektas. Švietimo 
institucijos vystymasis ir kaita visų pirma priklauso nuo organizacijos filosofijos bei jos kultūros. Siekiant 
aukštųjų mokyklų konkurencingumo, teikiamų paslaugų kokyb÷s, svarbia užduotimi tampa analizuoti ir 
formuoti jų, kaip organizacijų, kultūrą, bendras, visiems nariams suprantamas vertybes [3]. Nesigilinant į 
bendrą organizacijos kultūros analizę galima tik pasteb÷ti, kad organizacijos kultūra susideda iš daugelio 
komponentų. Reikšminga vieta čia tenka bendriems visos organizacijos renginiams. Kauno kolegijoje 
požiūrio į renginius analiz÷s iki šiol nebuvo, tod÷l šio straipsnio autoriai paband÷ apklausti Kauno kolegijos 
bendruomenę bei išanalizuoti gautus rezultatus.   
Tyrimo tikslas – atskleisti Kauno bendruomen÷s nuomonę apie kolegijoje organizuojamus 
renginius. 
Uždaviniai: 
• Išsiaiškinti, kokiuose renginiuose dažniausiai dalyvauja kolegijos bendruomen÷s nariai, kuo šie 
renginiai jiems patinka; 
• Įvertinti priežastis, d÷l kurių respondentai dažniausiai nedalyvauja renginiuose; 
• Išanalizuoti, kokį vaidmenį organizuojant renginius ir juose dalyvaujant dažniausiai atlieka 
respondentai; 
•  Apibendrinti respondentų pasiūlymus renginių organizavimo tobulinimui. 
Tyrimo imtis – 1361 respondentai 
Tyrimo instrumentarijus – anketin÷ apklausa (raštu). Tyrimo matricoje buvo išskirtos 2 dalys: 
demografin÷ ir diagnostin÷. Demografin÷je dalyje buvo klausiama respondentų statuso, fakulteto/skyriaus, 
amžiaus, lyties ir šeimynin÷s pad÷ties. Diagnostin÷je dalyje buvo išskirtos trys klausimų grup÷s:  
• Respondentų aktyvumas dalyvaujant renginiuose, nedalyvavimo priežastys; 
• Kolegijos renginių tematin÷ įvairov÷, jų vertinimas, poreikis; 
• Informacijos operatyvumas, pasiūlymai. 
Anketos duomenys buvo surinkti SPSS 15 ir Microsoft Excel programomis. Antros dalies teiginiai 
buvo graduojami: 3 - veiksnys priimtinas, 2 – priimtinas iš dalies, 1 - veiksnys nepriimtinas (arba: 3 – 
veiksnys kartojamas dažnai, 2 – kartais, 1 - niekada). Remiantis socialiniame tyrime susiklosčiusia tradicija, 
apdorojant duomenis, demografiniai kintamieji buvo traktuojami tyrimo nepriklausomu kintamuoju, o 
diagnostiniai kintamieji – priklausomu kintamuoju. 
Renginiai ir jų vieta bendroje organizacijos kultūroje 
Greta reikšmingos akademin÷s veiklos, jos materialin÷s baz÷s užtikrinimo institucijos kultūrai svarbi 
yra ir bendruomen÷s organizuoto poilsio sritis, bendri institucijos renginiai, švent÷s [1]. Tai taip pat yra 
rekreacijos sritis, skatinanti fizinių ir dvasinių j÷gų atstatymą [7]. Organizuoto poilsio ir laisvalaikio metu 
žmon÷s patenkina daug paprastų poreikių, jie atsipalaiduoja, pailsi kūnu ir dvasia. Poilsio ir laisvalaikio 
veikla gali prisid÷ti ir prie sud÷tingų poreikių patenkinimo, saviraiškos, asmenin÷s s÷km÷s siekio, asmenyb÷s 
formavimo, laisv÷s ir nuotykių troškimo realizavimo. Šios veiklos organizavimas turi įtakos bendrabūvio 
kokybei, palankaus psichologinio klimato organizacijoje susiformavimui [6]. A. Paulavičiūt÷, analizavusi 
renginius kaip vieną iš žmogaus rekreacijos formų, teigia, kad renginys – tai vieningas, laike ir erdv÷je 
apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas tam tikromis 
priemon÷mis [4]. Renginiai suteikia organizacijai išorinę adaptaciją ir vidinę integraciją [5]. Greta to, 
renginiai atlieka tam tikras visuomenines funkcijas. Renginiai gali būti skirstomi įvairiu pagrindu: pagal 
laisvalaikio lygius, pobūdį, dalyvių skaičių, organizavimo laiką, vietą. Renginį organizuojant svarbiausios 
kategorijos yra turinys ir forma, sudarantys organišką vienovę. Turinys nulemia pasirenkamą formą [4]. 
Renginių vertinimo pagrindą sudaro vertybių (to, kas trokštama) ir suprastos tikrov÷s  sąveika. Formuojant 
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organizacijos kultūrą šių struktūrų supratimas yra lemiamas [2]. Kauno kolegijos renginiai tyrime taip pat 
buvo skirstomi ir vertinami  pagal tam tikrus pasirinktus parametrus. 
Tyrimo analiz÷. 
Tyrime dalyvavo 1361 respondentas. Pagal socialinį statusą respondentai pasiskirst÷ taip: 1183 
studentų, 112 d÷stytojų, 43 administracijos ir 4 techninių darbuotojų. Kadangi techninių darbuotojų apklausta 
labai mažai, tai analizuojant anketas jų atsakymai sujungti su administracijos darbuotojų ir įvardinti viena 
grupe „administracijos/techninis darbuotojas“. 
Respondentai studentai ir d÷stytojai atstovavo visus kolegijos padalinius: ETF – 194, JVMF – 140, 
TF – 316, KJRF – 64, KF – 123, SPF – 289, VVF – 99, Taurag÷s sk. – 32, Druskininkų sk. – 26, Bendrosios 
katedros – 24. Į šį klausimą neatsak÷ 54 respondentai, iš kurių 47 – administracijos ir techniniai darbuotojai, 
kurie savęs nepriskyr÷ jokiam fakultetui. Amžiaus grup÷se didžiausias procentas buvo 18 - 20 ir 21 – 30 
metų respondentų. Šį pasiskirstymą tiesiogiai sąlygoja dieninių studijų studentų gausa tyrime. Vyriausioje 
amžiaus grup÷je anketas užpild÷ 21 respondentas. Tyrime dalyvavo 1001 moteris ir 295 vyrai. Tai labai 
reikšminga moterų persvara, nors vyrų – moterų pasiskirstymas skirtinguose fakultetuose ir studijų 
programose kolegijoje labai įvairuoja.   
Dar vienas demografinis rodiklis, reikšmingas kalbant apie dalyvavimą įvairiuose renginiuose, yra 
respondentų šeimynin÷ pad÷tis. Yra santuokoje ar turi gyvenimo partnerį 538 respondentai, 743 – 
viengungiai, tačiau 79 respondentai nepriskyr÷ savęs nei prie vienos iš šių grupių.  
Respondentų aktyvumas dalyvaujant renginiuose, nedalyvavimo priežastys 
Kolegijos renginiuose dalyvauja 362 respondentai (27 proc.). Pus÷ respondentų teigia, kad jie 
kolegijos renginiuose dalyvauja tik kai kada, 295 respondentai renginiuose nedalyvauja. 9 į šį klausimą iš 
viso neatsak÷. Vadinasi, 22 proc. respondentų (beveik ketvirtadalis kolegijos bendruomen÷s narių) 
renginiuose nedalyvauja. Kyla natūralus klausimas, kokios priežastys sąlygoja tokį respondentų pasyvumą. 
Tod÷l respondentų buvo prašoma įvardinti nedalyvavimo priežastis (1 lentel÷).  
 
1 lentel÷. D÷l kokių priežasčių nedalyvaujate renginiuose? (procentais) 
Nedalyvavimo renginiuose priežastys nepriimtina 
priimtina iš 
dalies priimtina neatsak÷ 
Neturiu laisvo laiko jokiems renginiams 20 34 11 35 
Tuo metu netur÷jau nuotaikos 32 25 8 35 
Man nepatinka leisti laisvalaikį darbo aplinkoje 30 23 11 36 
Nesu linkęs dalyvauti renginiuose su bendradarbiais 41 18 9 32 
Man nepatiko paskelbto renginio id÷ja 33 24 7 36 
Man nepatiko paskelbto renginio organizatoriai 44 16 4 36 
Esu susidaręs nuomonę, kad renginių scenarijai nuobodūs ir kartojasi 34 23 7 36 
Nejaukiai jaučiuosi viešumoje 44 15 5 36 
Man apskritai neįdomūs kolegijoje vykstantys renginiai 43 17 4 36 
Kadangi į šį klausimą atsakin÷jo tik tie respondentai, kurie antruoju klausimu pasirinko atsakymą 
„renginiuose nedalyvauju“, tai atsakiusiųjų skaičius buvo mažesnis už bendrą imtį – 889 respondentai. Tenka 
pripažinti, kad šis klausimas respondentams buvo sunkiai suprantamas, ir tod÷l vertinimai ne visai atitiko 
autorių lūkesčius. Tik÷tasi, kad bus žymiai didesnis respondentų, atsakiusių teigiamai, skaičius. Iš atsakymų 
galima daryti išvadą, kad dažniausios priežastys, kod÷l respondentai neina į renginius, yra laisvo laiko 
trūkumas (11 proc.), tai, kad respondentai nem÷gsta laisvalaikio leisti darbo aplinkoje (11 proc.) ir nuotaikos 
tuo metu nebuvimas (8 proc.). Respondentai neigia, kad jų nedalyvavimo renginiuose priežastimi gal÷tų būti 
nemalonūs pojūčiai viešumoje (44 proc.) ar antipatija renginio organizatoriams (44 proc.). Jų nuomone, 
kolegijoje vykstantys renginiai yra pakankamai įdomūs (43 proc.) ir jie visai mielai dalyvauja renginiuose su 
bendradarbiais (41 proc.). 
Su dalyvavimo renginiuose klausimu tiesiogiai siejamas respondentų aktyvumas organizuojant 
renginius ir juose dalyvaujant. Kolegijoje įvairūs renginiai organizuojami trimis lygiais: katedros, fakulteto ir 
visos kolegijos mastu. Juos organizuoja ir juose dalyvauja visos mūsų aptartos respondentų grup÷s: studentai, 
d÷stytojai, administracijos (techniniai) darbuotojai (2 lentel÷).  
 
2 lentel÷. Kokį vaidmenį atliekate katedros renginiuose? (procentais) 
Vaidmuo niekada  kartais dažnai 
Renginiuose paprastai dalyvauju koordinuodamas visą organizavimo procesą 78 15 3 
Renginiuose paprastai dalyvauju atlikdamas paskirtą organizacinį darbą 49 37 12 
Renginiuose dalyvauju steb÷damas ir įsitraukdamas į veiksmą 27 52 17 
Renginiuose paprastai dalyvauju tik steb÷damas, kas vyksta 23 46 28 
Renginiuose dalyvauju d÷l vadovu ir/ar kolegų spaudimo 62 28 7 
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Natūralu, kad bet kokių renginių organizatorių n÷ra daug. Iš bendro respondentų skaičiaus tik 3 
proc. teigia, kad organizuoja katedros renginius. Didžiausia dalis respondentų renginiuose paprastai 
dalyvauja tik steb÷dami, kas vyksta (28 proc.), vadinasi, yra pasyvūs renginio dalyviai. 17 proc. ne tik 
stebi, bet ir įsitraukia į veiksmą, o 12 proc. dalyvauja atlikdami tam tikrą užduotį. 7 proc. respondentų 
teigia, kad renginiuose dalyvauja d÷l vadovų/ar kolegų spaudimo. Tačiau 62 proc. tai neigia. Mūsų 
nuomone, respondentų grup÷, kuri pasirinko „neutralų“ atsakymą „kartais“, yra geras potencialas aktyviai 
veiklai. Juo labiau, kad net 52 proc. respondentų teigia, kad jie kartais ne tik pasyviai stebi renginį, bet ir 
įsitraukia į veiklą. 
Antrasis lygmuo yra fakulteto mastu organizuojami renginiai (3 lentel÷). Žiūrint į atsakymų 
išraišką procentais, jie yra labai panašūs į 2 lentel÷s rezultatus. Didžiausia dalis respondentų renginiuose 
paprastai dalyvauja tik steb÷dami, kas vyksta (27 proc.), vadinasi, yra pasyvūs renginio dalyviai. Šiek tiek 
mažiau - 14 proc. - ne tik stebi, bet ir įsitraukia į veiksmą, o 11 proc. dalyvauja atlikdami tam tikrą 
užduotį. 6 proc. respondentų teigia, kad renginiuose dalyvauja d÷l vadovų/ar kolegų spaudimo. 
 
3 lentel÷. Kokį vaidmenį atliekate fakulteto renginiuose?(procentais) 
Vaidmuo niekada  kartais dažnai 
Renginiuose paprastai dalyvauju atlikdamas paskirtą organizacinį darbą 49 37 11 
Renginiuose dalyvauju steb÷damas ir įsitraukdamas į veiksmą 31 52 14 
Renginiuose paprastai dalyvauju koordinuodamas visą organizavimo procesą 66 26 4 
Renginiuose dalyvauju d÷l vadovu ir/ar kolegų spaudimo 62 29 6 
Renginiuose paprastai dalyvauju tik steb÷damas, kas vyksta 25 46 27 
Procentinis santykis nei kiek nesikeičia ir kalbant apie kolegijos mastu organizuojamus renginius 
(4 lentel÷). Daugiausiai respondentų tik stebi renginius (25 proc.), 12 proc. dalyvauja įsitraukdami į 
veiksmą, 9 proc. atlieka tam tikrą užduotį. Pastebima, kad kolegijos renginiuose respondentams rečiau 
tenka atlikti paskirtą uždavinį (60 proc.), juo labiau – koordinuoti visą organizavimo procesą (73 proc.). 
Panašus procentas, kaip ir katedros bei fakulteto renginiuose, respondentų neigia, kad jų dalyvavimą 
įtakoja vadovų ar kolegų spaudimas (6 proc.). 
 
4 lentel÷. Kokį vaidmenį atliekate kolegijos renginiuose?(procentais) 
Vaidmuo niekada  kartais dažnai 
Renginiuose paprastai dalyvauju atlikdamas paskirtą organizacinį darbą 60 28 9 
Renginiuose dalyvauju steb÷damas ir įsitraukdamas į veiksmą 37 48 12 
Renginiuose paprastai dalyvauju koordinuodamas visą organizavimo procesą 73 20 4 
Renginiuose dalyvauju d÷l vadovu ir/ar kolegų spaudimo 64 27 6 
Renginiuose paprastai dalyvauju tik steb÷damas, kas vyksta 29 44 25 
Su dalyvavimo renginiuose aktyvumu susijęs klausimas kas, respondentų nuomone, tur÷tų 
organizuoti renginius kolegijoje. Dauguma respondentų (73 proc.) pažym÷jo, kad didžiausiais renginių 
organizatoriais tur÷tų būti studentai (5 lentel÷). Greta jų lygia dalimi atsakomybę už renginių organizavimą 
respondentai linkę skirti už kultūros veiklą atsakingiems darbuotojams (67 proc.) ir samdytiems renginių 
organizavimo profesionalams. Mažiausiai s÷kmingos veiklos organizuojant renginius respondentai tikisi iš 
d÷stytojų (37 proc.) 
 
5 lentel÷. Kieno ind÷lis, organizuojant renginius, tur÷tų būti didžiausias?(procentais) 
Asmuo nežinau ne taip 
D÷stytojų 26 34 37 
Studentų 11 15 73 
Už kultūros veiklą atsakingų darbuotojų 14 17 67 
Samdytų renginių organizavimo profesionalų 14 17 67 
Kolegijos renginių tematin÷ įvairov÷, jų vertinimas, poreikis 
Kita klausimų grup÷ susijusi su Kolegijos renginių tematine įvairove, jų vertinimu, renginių poreikiu.  
Remiantis anketų duomenimis pastebima, kad respondentams įsimin÷ daugelis renginių – net 63 
skirtingi renginių pavadinimai. Tačiau jų dažnis yra labai skirtingas. Analiz÷s patogumo d÷lei jie sąlyginai 
suskirstyti į 7 grupes. Gausiausia ir dažniausiai minima yra „Studentų“ renginių grup÷ (6 lentel÷). 
 
6 lentel÷.  Studentų renginiai 
Renginio pavadinimas dažnumas Renginio pavadinimas dažnumas 
Studentų diena  39 Apkalbos  15 
Studentų dienos renginys Nemuno krantin÷je 3 Karjeros dienos  7 
Studentų kūrybin÷s organizacijos konferencija ir paroda  8 Pirmakursių krikštynos  282 
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Studentų kūrybinių darbų pristatymas  1 Pirmakursių stovykla  2 
Erazmus švent÷ Druskininkuose 1 Pirmas balius  39 
Fuksų stovykla  16 MISS rinkimai 4 
Studentų traukinys 4 Geriausio mokinio apdovanojimai  1 
Grup÷s suvienijimo renginys 6 Iš viso 428 
Be jokios abejon÷s labiausiai įsimintinas respondentų renginys yra Pirmakursių krikštynos. Jį 
pamin÷jo net 282 respondentai. Studentams taip pat įsimin÷ Studentų diena (39) ir Pirmas balius (39). Šiek 
tiek mažesnis skaičius pamin÷jo Fuksų stovyklą (16) bei Apkalbas (15). Mažiausiai įsimintini buvo Geriausio 
mokinio apdovanojimai, Studentų darbų pristatymas ir Erazmus švent÷ Druskininkuose.  
Antroji pagal gausumą yra „Sportinių renginių“ grup÷. Joje pati populiariausia yra Sporto švent÷ 
(237). Tai vienas iš pačių masiškiausių kolegijos renginių, kurį organizuoja Fizinio aktyvumo katedra. Joje 
gausiai dalyvauja ne tik studentai, bet ir d÷stytojai bei administracijos atstovai. Pakankamai populiarus yra ir 
studentų Žygis (13), nors jis taip pat vyksta Sporto švent÷s metu. 
Iš šventinių renginių populiariausias yra Karnavalas (60). Tai visos kolegijos bendruomen÷s renginys, 
tačiau jo organizavimas sulaukia ir daugiausiai kritinių pastabų bei pasiūlymų tobulinti renginį. Dažniausiai 
siūloma, kad šį renginį organizuotų ir pravestų profesionalai. Kai kurie d÷stytojai mano, kad šis renginys 
tur÷tų būti organizuojamas atskirai studentams ir d÷stytojams. Tačiau didžioji dalis šiuo renginiu lieka 
patenkinta. 15 respondentų įsimin÷ tradicinis „Plytų“ įteikimas, kurį organizuoja Studentų atstovyb÷ ir 
Kultūros centras. Nauja, tačiau greitai tampanti tradicine ir studentų įsimintina yra Valentino diena (21). 
Kolegijoje organizuojami žymių datų pamin÷jimai (7 lentel÷), tačiau respondentams labiausiai 
įsimin÷ tik Rugs÷jo 1 – oji (99), Mokytojų diena (26), Diplomų įteikimo švent÷ (25). Visus kitus šios grup÷s 
renginius respondentai pamin÷jo tik po keletą kartų. 
Studentams ypač aktualūs yra renginiai, susiję su specialybe. Renginiai, skirti specialybei, vyksta 
visuose fakultetuose, tačiau jie nepasižymi tokia lankytojų gausa, kaip krikštynos ar sporto švent÷. Iš 
specialyb÷s dienų pati populiariausia yra Vir÷jo diena (48), Maistininkų diena (29), Verslo diena (25), 
Turizmo diena (21).  
 
7 lentel÷. Konferencijos ir Specialyb÷s dienos 
Konferencijos, min÷jimai  Specialyb÷s dienos  
Kolegijos dienos  4 Verslo diena  25 
Kolegijos jubiliejus  1 Vir÷jo diena  48 
Konferencijos  5 Sveiko maisto diena  4 
Maistininkų rengimo 55-mečiui skirta konferencija  6 Technologijų diena  2 
Mitingas (2008m.)  1 Turizmo diena  21 
Mokytojų diena  56 Slaugos diena  12 
Diplomų įteikimo švent÷  25 Socialinių darbuotojų diena  7 
Mokslo metų baigimo švent÷ 7 Socialinių pedagogų diena  14 
Rugs÷jo 1-oji  99 Specialyb÷s diena  23 
Vasario 16-osios min÷jimas  9 Policijos diena  3 
Kovo 11-osios min÷jimas 1 Profesijos diena  7 
Katedros renginiai  3 Kalbų diena 11 
Jubiliejiniai renginiai  1 Maistininkų diena  29 
 Iš viso: 218 GIS dienos  1 
 
 
  Iš viso: 207 
Visai negausi yra kultūrinių renginių lankytojų grup÷. Respondentams įsimin÷ Gitarų vakaras (5), 
poezijos vakarai (7), kino vakaras (1). Dar mažesnis respondentų skaičius pamin÷jo kolegijoje organizuotas 
parodas – tik vienetai  pamin÷jo puokščių parodą, parodas JVMF, kiek daugiau prisimin÷ labdaros mugę (6). 
Į klausimą apie tai, kod÷l renginys respondentams patiko, atsak÷ tik tie respondentai, kurie juose 
dalyvauja. Priimtiniausia dalyvavimo renginiuose priežastis respondentams – tai, kad jie gal÷jo atsipalaiduoti, 
patogiai ir gerai jaustis (37 proc.), kad renginys atitiko respondentų pom÷gius ir interesus (31 proc.) bei tai, 
kad renginys pasižym÷jo išradingumu, naujomis id÷jomis (31 proc.). Mažiausiai respondentai vertino 
dalyvavimą renginyje d÷l smalsumo (16 proc.) ir tai, kad renginiui buvo skirta pakankamai l÷šų (17 proc.). 
Galima daryti išvadą, kad renginių finansavimo klausimas mažiausiai domina jų dalyvius ir tai, kad į 
renginius respondentai eina ne iš smalsumo, o d÷l to, kad atsipalaiduotų. Labai svarbus renginių lankymo 





8 lentel÷. Kuo renginys patiko?(procentais) 
Kuo renginys patiko? nepriimtina priimtina iš dalies priimtina 
Renginys atitiko mano pom÷gius ir interesus 4 40 31 
Renginys pasižym÷jo išradingumu, naujomis id÷jomis 10 34 31 
Renginyje užmezgiau naujus ryšius 15 32 28 
Renginyje pasiūlyta įdomių veiklų 17 38 21 
Jaučiausi reikalingas, tikras dalyvis 16 35 25 
Įsimin÷ originalus renginio organizavimas 15 41 19 
Manau, kad renginiui buvo skirta pakankamai l÷šų 21 37 17 
Sužav÷jo renginio visuma 9 37 29 
Atsipalaidavau, jaučiausi patogiai ir gerai 7 32 37 
Renginys prapl÷t÷ mano akiratį, įgijau naujos patirties 15 37 23 
Renginyje dalyvavau tik d÷l smalsumo 29 30 16 
Respondentai pirmenybę teikia fakulteto renginiams (32 proc.), v÷liau – katedros (29 proc.) ir 
mažiausiai domisi bendrais kolegijos renginiais (27 proc.) (9 lentel÷). Galima būtų daryti prielaidą, kad taip 
yra tod÷l, kad Kauno kolegijos fakultetai yra toli vienas nuo kito, juose yra susiformavę skirtingos kultūrin÷s 
tradicijos, renginiai gali vykti tarsi „namuose“. Tuo tarpu bendri kolegijos renginiai dažniausiai vyksta 
centriniuose (TF/VVF) rūmuose bei miesto klubuose, o tai susiję su specialiu nusiteikimu bei nuvykimu į 
renginį. 
 
9 lentel÷. Kokiems renginiams teikiate pirmenybę? (procentais) 
Kokiems renginiams teikiate pirmenybę? nepriimtina priimtina iš dalies priimtina 
Labiausiai esu linkęs dalyvauti katedros organizuojamuose renginiuose 26 43 29 
Labiausiai esu linkęs dalyvauti fakulteto organizuojamuose renginiuose 18 48 32 
Labiausiai esu linkęs dalyvauti visos kolegijos mastu organizuojamuose 
renginiuose 30 41 27 
Respondentams buvo pateiktas klausimas, kurio tipo renginiai jiems asmeniškai labiausiai patinka. 
Labiausiai jiems patinka pramoginiai renginiai (koncertai, susitikimai) (72 proc.) bei renginiai, susiję su 
rekreacija ir turizmu (kelion÷s, išvykos, ekskursijos) (72 proc.). Nemaža dalis linkusi lankyti menine ir 
kūrybine veikla paremtus renginius (50 proc.). Mažiausiai respondentai linkę lankyti renginius, susijusius su 
sportine veikla (varžybos, konkursai, žygiai) (39 proc.). Profesinius įgūdžius ir žinias tobulinantys renginiai 
taip pat n÷ra populiarūs (44 proc.) (10 lentel÷). Žinoma, analizuojant skirtingas respondentų grupes šie 
procentai šiek tiek kinta. Tačiau šių atsakymų analiz÷ parod÷ neatitikimą tarp respondentų lankomų renginių 
ir to, kokio tipo renginiai asmeniškai jiems labiausiai patinka. Respondentams labiausiai patinka pramoginiai 
renginiai ir renginiai, susiję su rekreacija ir turizmu. Mažiausiai respondentai linkę lankyti renginius, 
susijusius su sportine veikla, tačiau būtent šie renginiai jiems labiausiai įsimena. 
 
10 lentel÷. Kurio tipo renginiai Jums asmeniškai labiausiai patinka? (procentais) 
Kurio tipo renginiai Jums asmeniškai labiausiai patinka? nežinau ne taip 
Menine ir kūrybine veikla paremti renginiai 19 29 50 
Rekreacija ir turizmas (kelion÷s, išvykos, ekskursijos) 10 16 72 
Sportas ir fizinio aktyvumo veikla (varžybos, konkursai, žygiai) 20 39 39 
Profesinius įgūdžius ir žinias tobulinantys renginiai (diskusijos, susitikimai) 21 33 44 
Pramoginiai renginiai (koncertai, susitikimai) 10 10 78 
Informacijos operatyvumas, pasiūlymai 
Svarbus faktorius kalbant apie renginių organizavimą yra informacijos apie juos sklaida. 
Respondentų nuomone, daugiausiai informacijos apie renginius jie perskaito skelbimų lentoje (48 proc.) (11 
lentel÷). 
 
11 lentel÷. Ką manote apie informaciją, pateikiamą prieš kolegijos renginius? (procentais) 
Ką manote apie informaciją, pateikiamą prieš kolegijos renginius? nepriimtina priimtina iš dalies priimtina 
Apie būsimus renginius informaciją gaunu laiku 16 50 32 
Informacijos apie būsimus renginius gaunu pakankamai 17 53 28 
Paprastai apie renginius sužinau per v÷lai 45 37 16 
Informaciją apie renginius man perduoda sekretor÷ (administracija) 52 31 15 
Informaciją apie renginius man perduoda kiti d÷stytojai 36 49 13 
Informaciją apie renginius man perduoda studentai 12 39 47 
Informaciją randu internetin÷je erdv÷je (FC, Interneto svetain÷je) 45 34 18 
Informaciją randu skelbimų lentose, plakatuose 10 40 48 
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Labai didel÷ dalis (daugiausiai studentų) informaciją apie renginius sužino vieni iš kitų (iš studentų). 
Mažiausiai respondentų informaciją apie renginius sužino iš d÷stytojų (13 proc.). 32 proc. respondentų teigia, 
kad jie informaciją apie būsimus renginius sužino laiku. Net 50 proc. teigia, kad šis teiginys priimtinas tik iš 
dalies. Tačiau kontrolinis klausimas, ar respondentai paprastai apie renginius sužino per v÷lai rodo, kad tik 
16 proc. respondentų linkę sutikti su šiuo teiginiu. Vadinasi, informacija apie renginius dažniausiai 
respondentus pasiekia laiku. Klausimas, ar informacijos apie būsimus renginius sužinau pakankamai rodo, 
kad šiam teiginiui pritaria tik 28 proc. respondentų. Net 53 proc. respondentų teigia, kad teiginys priimtinas 
tik iš dalies. Galima daryti išvadą, kad būtina gerinti informacijos apie renginius sklaidą.  
Paskutinis klausimas buvo skirtas pasteb÷jimams ir pasiūlymams renginių organizavimui tobulinti. 
Gausius laisvus atsakymus galima buvo sugrupuoti į 5 grupes. Tik keturi respondentai išreišk÷ neigiamą 
požiūrį į renginius. Vienas teigia, kad renginių iš viso nepastebi, kitas – kad nem÷gsta nei kolegijos, nei joje 
organizuojamų renginių, trečia nuomon÷ susijusi greičiau su asmenine nuoskauda, kad jo id÷jos nebuvo 
priimtos organizuojant renginį, na, o vienas pastebi, kad kai kurių renginių organizatoriai ir ved÷jai renginius 
veda neblaivūs. Tai rimtas pasteb÷jimas, į kurį, manome, turi atkreipti d÷mesį kolegijos renginių 
organizatoriai ir visa bendruomen÷.  
Viena pasiūlymų grup÷ susijusi su pasiūlymais renginių organizatoriams. Respondentai išreiškia 
norą, kad į renginių organizavimą labiau įsitrauktų d÷stytojai, dalis nor÷tų, kad renginius organizuotų 
profesionalai, net siūlo skirti 0,5 etato tokiam fakultete dirbančiam kultūrin÷s veiklos organizatoriui. 
Išreiškiamas ir noras neversti studentų dalyvauti renginiuose, skirti daugiau l÷šų, tobulinti materialią bazę. 
Daug pasiūlymų skirta renginių laikui ir informacijai. Respondentų nuomone, informacijos apie 
renginius vis dar trūksta. Be to, siūloma renginius organizuoti penktadieniais po paskaitų, tačiau ne labai 
v÷lai, karnavalą prad÷ti 17 val., derinti švenčių laiką su paskaitomis. Dalis pasiūlymų tyrime buvo labai 
konkretūs, pvz., atidaryti „Kebabinę“ vietoj valgyklos, organizuoti daugiau išvykų, šokių vakarų (pvz., 
Beždžioniukų diskoteką), pokalbių ir diskusijų, linksmų renginių su dainom ir šokiais. Siūloma vakarais 
organizuoti fakultetuose bendrus susitikimus, kurie sumažintų įtampą tarp studentų ir d÷stytojų. Siūlo 
kolegijoje suburti keletą krepšinio ir tinklinio komandų, kurios gal÷tų rungtyniauti tarpusavyje, organizuoti 
daugiau visos kolegijos renginių. 
Daugelis respondentų išreišk÷ bendro pobūdžio pageidavimus, pvz., daugiau išradingumo, 
aktyvumo, atrakcijų, naujovių, originalumo, užduočių, rungčių, nuoširdumo, atsižvelgti į studentų norus. O 
tam, kad renginiuose daugiau dalyvautų studentai, atsižvelgti į jų norus, skatinti diplomais, prizais, 
nuolaidomis studentams. 
Išvados 
• Labiausiai įsimintini respondentų renginiai yra susiję su studentiškomis tradicijomis, sportu bei 
būsima specialybe. Mažiausiai įsimena kultūriniai renginiai. 
• Kolegijos renginius respondentams lanko tod÷l, kad juose galima atsipalaiduoti, patogiai ir gerai 
jaustis, kad renginys pasižymi išradingumu, naujomis id÷jomis. Labai svarbus renginių lankymo motyvas yra 
jų kryptingumas, atitikimas respondentų pom÷giams, išradingumas. Renginių finansavimo klausimas 
mažiausiai domina jų dalyvius.  
• Respondentai pirmenybę teikia fakulteto renginiams, v÷liau – katedros ir mažiausiai domisi 
bendrais kolegijos renginiais. 
• Respondentams labiausiai patinka pramoginiai renginiai ir renginiai, susiję su rekreacija ir 
turizmu. Mažiausiai respondentai linkę lankyti renginius, susijusius su sportine veikla, tačiau būtent šie 
renginiai jiems labiausiai įsimena. 
• Beveik ketvirtadalis kolegijos bendruomen÷s narių renginiuose nedalyvauja. 
• Didžiausia dalis respondentų renginiuose yra pasyvūs renginio dalyviai.  
• Dažniausios priežastys, kod÷l respondentai neina į renginius, yra laisvo laiko trūkumas, 
nuotaikos tuo metu nebuvimas ir tai, kad respondentai nem÷gsta laisvalaikio leisti darbo aplinkoje. 
• Daugiausiai informacijos apie renginius respondentai perskaito skelbimų lentoje, didel÷ dalis 
informaciją apie renginius sužino vieni iš kitų. Pus÷ respondentų teigia, kad ne visada informaciją apie 
renginius sužino laiku, tod÷l būtina gerinti informacijos apie renginius sklaidą.  
• Respondentų pasiūlymai renginių organizavimui tobulinti susiję su renginių laiko derinimo, l÷šų 
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Summary 
 
The article presents the analysis of the research, which has been accomplished at Kaunas college in 2008-2009. 
The opinion of Kaunas college society about events, organized at the college, has been summarized during the research. 
Other questions were clearified: the frequency of participation in events, taken roles, the popularity of events, reasons of 
passive attendance or nonattendance. Suggestions for the development of events organization were analysed as well. 
Keywords: events, organization, evaluation, tematic variation of events, needs. 
